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優れた効率的なバクテリア培養システムを構築することができた。   
               審   査   の   要   旨 
 
この研究は、紙とインクジェットプリンタを使って、効率よく安定して培地成分の組成やバ
クテリアの摂取量を制御する自動化バイオアッセイシステムの開発を目指したものである。低粘
度の水溶液をインクとし、それらの混合比率を画像上の色を変えて出力することによって制御す
ることができ、印刷と同時に紙面上でハイドロゲルを瞬時に形成するシステムを構築することに
成功した。三種類の培地を検討した結果、アルギン酸ハイドロゲルが最適であることを見出した。
バクテリア培養における成長量の評価に手作業に由来する誤差が入り込む余地を極力排除する
ため、種々の微生物機能の評価に応用が可能なシステムを開発したことは非常に価値の高い成果
である。 
平成27年8月4日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び
最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その
結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物資源工学）の学位を受けるのに十分な資格を有する者として認め
る。  
